ホイク ノ シカク ヒョウゲン (1) by 出地 章道 et al.
償調訂         I        =
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(4)鈴木輝賓『分かりやすい混色教室』グラフイック社2004年 P.48          ・
(5)福田邦夫『色の名前507』主婦の友社2006年 P.44
(6)鈴木輝賓『前掲書』 Pp.10-15
(7)ジヨン・リジェイ他『混色の実践テクニツク』グラフイック社2004年 Pp.110-113
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